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評価能力の育成モデルを提案している。まず、自己評価能力の育成観が授業方策にどのように反映しているか
を検討して、「自分が自分を見る目の活用（メタ自己評価）」は授業方策の個への焦点化と対応しており、「他者
が自分を見る目の活用（他者評価）」と「自分が他者を見る目の活用（メタ他者評価）」が授業方策の対抗化に
見ることができるとし、授業方策の調和化は両者の間に位置づき、段階的なもので、一時的に調整の役割を担
うものとされる。そしてこれらをふまえて、自己評価能力の育成モデルを提示している。 
 本論文は、児童の自己評価能力の育成を、他者との関係性という視点から、小学高学年の教師の実践を丹念
に追跡し、分析・検討しながら、従来の理論に修正を加え、自らのモデルを提示している点で評価できるもの
である。ただ、概念の使い方を含む方法論にはさらに吟味すべき課題があり、今後の研究の進展を待ちたい。 
 以上の所見により、本論文は大阪市立大学博士（文学）の学位を授与するに値するものと認められる。 
